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Festetics-könyvtár
A Festetics család a 18. sz.-ban felemelkedõk közé tartozott. Keszthelyi birtokukon F. Kristóf (1696--1768) építtetett kastélyt,
amelyben -- a kor szokásainak megfelelõen -- könyvtárterem is volt már. Fia, Pál (1722--1782) azonban még csak 2000 kötetet birtokolt.
Könyvtáráról 1769-ben készült katalógus. A ma is látogatható mûemlékkönyvtárat az õ fia, →Festetics György alapította. A jakobinus
mozgalom szimpatizánsa Bécsben nemkívánatos személlyé válván Keszthelyen igyekezett megteremteni magának azt a környezetet,
amely a mûvelt, kultúrapártoló arisztokraták sorába emelte. 1797-ben megalapította Európa egyik elsõ gazdasági fõiskoláját, a
Georgikont (→mezõgazdasági szakoktatás), s arra is nagy gondot fordított, hogy ellássa könyvekkel. Magánkönyvtárába is sok, a
mezõgazdasággal és általában a gazdálkodással kapcsolatos könyvet szerzett be, de egyébként univerzális bibliotéka létrehozására
törekedett. 1799--1801-ben a könyvtár számára kastélyához önálló szárnyat építtetett, amelyben a gyûjtemény ma is látható. Sajnos F.
László (1785--1846), a könyvtáralapító fia, kibékülvén a bécsi udvarral, jobbára a császárvárosban élt, az ekkor már közel 25 000 kötetes
könyvtárat pedig elzárva tartotta még a Georgikon professzori kara elõl is. Tudós környezetének -- Péteri Takáts József, Kultsár István --
hatására azonban élete végén komoly áldozatokat hozott megyei közkönyvtár létesítéséért.
Irod.: Klempa Károly, A keszthelyi Festetich könyvtár, Keszthely, 1938; Kostyál László, Festetics László kísérletei közkönyvtárak
megalapítására, OSZK Évk, 1961--62; Süle Sándor, A keszthelyi Georgicon, Bp., 1968.
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